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摘 要 
ࠕ地域生活学研究会ࠖࡣࠊࠕ地域ࠖやࠕ生活ࠖࡢキ࣮ワ࣮ࢻ࡟何ࡽ࠿ࡢ形࡛関わࡾࡢあࡿ富山大学ࡢ研
究者ࡀࠊ学部࣭学科ࡢ垣根ࢆ超えࠊメンバ࣮࡟参画ࡋ࡚いࡿ研究会࡛ࡍࠋ2009 年࡟誕生ࡋ࡚いࡽいࠊ冊
子体࡛ 3号ࡢ会ㄅࢆ刊行ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ 2013年࠿ࡽࡣ装いࢆ新ࡓ࡟ࠊ機関࣏ࣜࢪࢺࣜࢆ活用ࡋࡓࠊ
恐ࡽく日本初ࡢࠕ完全無料型 ࠖࠊࠕ࣮࢜ࣉン࢔クセࢫࠖ査読付ࡁ電子ࢪャ࣮ࢼ࡛ࣝあࡿࠗ地域生活学研究
㸦JIRCL: Journal for Inter-disciplinary Research On Community Life㸧࠘ ࡜ࡋ࡚再出発ࡋࡲࡋࡓࠋ 
成果発表ࡢ機会ࡀ限ࡽࢀ࡚ࡋࡲうࠊ若く意欲的࡞研究者㸦大学院生や任期付ࡁ㞠用ࠊ非常勤研究職㸧ࡢ
方々࡟経済的負担ࢆ࠾掛ࡅࡏࡎࠊ迅㏿࡟成果ࢆ公表ࡍࡿ機会ࢆ確保ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ地域ࡢ貴㔜࡞人材㸦࣎
ࣛンࢸ࢕࢔活動ࢆࡉࢀ࡚いࡿ方ࠊNPO ࡢ方々ࠊ行政ࡢ職員ࡢ皆ࡉࡲ࡞࡝࡞࡝㸧ࡢ声ࢆ広く཯映ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿ査読付ࡁ学術ㄅࢆ目標࡟ࡋ࡚いࡲࡍࠋ研究者やそࢀࢆࡵࡊࡍ人ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ地域ࡢ様々࡞ศ
㔝࡛活躍ࡉࢀ࡚いࡿ方࡟ࠊ広く投稿機会ࢆ設ࡅࡲࡍࠋ 
 
 
ࠗ地域生活学研究࠘編集方針 
(2013 年 10月 4日制定) 
 
1. 投稿࡟際ࡋ、会員࡟࡞ࡿ必要ࡶ、掲載料ࢆ払
う必要ࡶあࡾませࢇ 
研究者ࢆࡵࡊࡍ人々ࡣࠊ論文ࢆ発表ࡋ࡚実績
ࢆ積ࡲ࡞く࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ学会ㄅࡣ
会費ࢆ払ࡗ࡚会員࡟࡞ࡽ࡞い࡜投稿資格ࡀ得
ࡽࢀࡲࡏࢇࠋ会員࡛࡞く࡚ࡶ投稿࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ
既࡟組織࡟所属ࡋ࡚いࡿ人ࡔࡅࡀ書ࡅࡿ雑ㄅ
㸦紀要や年報㸧࠿ࠊ原稿ཷ理後࡟掲載料ࢆ徴
཰ࡍࡿ雑ㄅࡔࡅࡢࡣࡎ࡛ࡍࠋ研究者ࢆࡵࡊࡍࠊ
࡜いうࡇ࡜ࡣࠊࡵࡊࡋ࡚いࡿ時点࡛ࡣ常勤ࡢ
大学教員や研究職࡛ࡣ࡞い方ࡀ多い࡛ࡋࡻうࠋ
経済的࡟ࡶ厳ࡋい人ࡀ多いࡣࡎ࡛ࡍࠋ本ㄅࡣࠊ
そࢇ࡞方々࡟ࡶࠊ成果発表ࡢ機会ࢆ広ࡆࡼう
࡜ࡍࡿ電子ࢪャ࣮ࢼ࡛ࣝࡍࠋ 
2. 誰࡛ࡶ投稿࡛ࡁます 
本ㄅࡣࠊ富山大学附属図書館ࡢ機関࣏ࣜࢪࢺ
ࣜࢆ活用ࡋ࡚運営ࡉࢀ࡚いࡿ࣮࢜ࣉン࢔クセ
ࢫ型ࡢ電子ࢪャ࣮ࢼ࡛ࣝࡍࠋ学者࡛࡞く࡚ࡶࠊ
富山大࡟所属ࡋ࡚い࡞く࡚ࡶࠊ学会会員࡛࡞
く࡜ࡶࠊ地域生活学研究会ࡢࣛ࢘ンࢻࢸ࣮ࣈ
࡛ࣝ論文࣭報告࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓ成果物ࡣ掲
載ࡉࢀࡿ雑ㄅ࡛ࡍࠋNPO ࡛活動ࡉࢀ࡚いࡿ方
ࡢ成果報告や新聞記者ࡢ方ࡀ཰㞟ࡋ࡚ࡁࡓྲྀ
材成果ࡢ公表ࠊ福祉ศ㔝࡟関わࡿ方ࡢࠊ現場
࠿ࡽࡢ報告࣭告発࣭問題提起࡞࡝ࡶࠊ適ษ࡞
手続ࡁ࡟則ࡗ࡚いࢀࡤ掲載ࡋࡲࡍࠋ 
3. 投稿者ࡢ専門分野ࢆ問いませࢇ 
学会ㄅࡢ場合ࠊそࡢ学会ࡣあࡿ特定ศ㔝ࡢ専
門家ࡢ㞟ࡲࡾ࡛ࡍࠋ逆࡟いえࡤࠊそࡢศ㔝ࡢ
人以外ࡣ投稿ࡋࡲࡏࢇࡋࠊ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡋ࠿
ࡋࠊ本ㄅࡣ違いࡲࡍࠋ緩や࠿࡟人文科学や社
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会科学ࢆ想定ࡋ࡚ࡣいࡲࡍࡀࠊ限定ࡣࡋ࡚い
ࡲࡏࢇࠋศ㔝ᶓ断的研究ࠊ萌芽期ࡢ実験的࡞
試ࡳ࡞࡝ࢆࠊ広くཷࡅ入ࢀࡲࡍࠋ 
4. ࢀっࡁ࡜ࡋた学術出版物࡛す 
本ㄅࡣ逐次刊行物࡜ࡋ࡚ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚いࡿࠊ
ࢀࡗࡁ࡜ࡋࡓ学術出版物࡛ࡍ㸦Print ISSN: 
2186-9022；Online ISSN: 2432-1133㸧ࠋ本ㄅへ
ࡢ掲載ࡣࠊ研究者࡜ࡋ࡚ࡢ業績࡟査読付ࡁࡢ
論文࡜ࡋ࡚࢝࢘ンࢺ࡛ࡁࡲࡍࡋࠊ成果物ࡣ富
山大学ࡢ機関࣏ࣜࢪࢺࣜࡢほ࠿ࠊ2017年࠿ࡽ
ࡣ新ࡓ࡟ J-Stage ୖ࡛ࡶ公開ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊGoogle Scholarࡢほ࠿ࠊ国立情報学研究所
ࡢサ࣮チ࢚ンࢪン㸦CiNii, JAIRO㸧ࢆ通ࡌ࡚ࠊ
全国ࡢ大学や研究機関࡛検索࣭閲覧可能࡟࡞
ࡾࡲࡍࠋ 
5. ㏿報性ࡀ日本一高い査読誌ࢆࡵࡊࡋます 
投稿いࡓࡔいࡓ原稿ࡢ査読ࡣ概ࡡ 1 ヶ月以内
࡟࢙࢘ࣈୖ࡛行ࡗ࡚ࠊ修正依頼ࢆࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ
やࡾ࡜ࡾࡀ非常࡟高㏿࡛ࡍࠋཷ理ࡉࢀࠊ校正
ࡢ済ࢇࡔ原稿ࡣࠊ富山大学ࡢ機関࣏ࣜࢪࢺࣜ
ࢆ活用ࡋࠊ公開日ࢆ明記ࡋ࡚公表ࡉࢀࡲࡍࠋ
知的先行ᶒࢆ㔜ࢇࡌࡿ方࡟ࡣ心強い雑ㄅ࡜࡞
ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ 
6. 論文ࡢ価値判断ࡣ、後代࡟委ࡡます 
通常ࡢ査読ㄅࡣࠊ査読ࡢ際ࠊ当該学会࡟࡜ࡗ
࡚ࡢࠕ学術的価値ࠖࢆ含ࡴࠊ質的࡞評価ࢆୗ
ࡋࡲࡍࠋ逆࡟いえࡤࠊ新ࡋい࢔࢖ࢹ࢔ࢆ学会
ㄅ࡟載ࡏࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࠊ古い見識ࢆࡶࡘ専門
家ࡀそࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ納得ࡋ࡚くࢀࡿࡲ࡛ࠊ掲
載ࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋ投稿ㄅࡀ専門的࡛あࡿ
ࡀࡺえࠊ却ࡗ࡚そࡢ新ࡋい研究ࡢ芽ࢆ摘ࢇ࡛
ࡋࡲうࡇ࡜ࡶあࡿ࠿ࡶ知ࢀࡲࡏࢇࠋ本ㄅࡣࠊ
特定ศ㔝࠿ࡽࡳࡓ論文ࡢ質や価値ࢆ主࡞審査
対象࡟ࡣࡋࡲࡏࢇࠋそࢀࡣ公表ࡉࢀࡓ後࡛ࠊ
閲覧者ࡀ決ࡵࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ本ㄅࡀ査読ࡍࡿࡢ
ࡣࠊ投稿者ࡀ自ࡽࡢ主張や研究目的࡟対ࡋ࡚
࡜ࡿ検証手続ࡁࠊ方法論や筋立࡚࡟あࡓࡿ部
ศ࡛ࡍࠋ目的࡟合ࡗࡓ適ษ࡞方法ࢆ࡜ࡗ࡚い
ࡿ࠿ࠊ主張ࢆ裏࡙ࡅࡿ根拠ࡣ適ษ࡟示ࡉࢀ࡚
いࡿ࠿ࠊ論理的破綻ࡣ࡞い࠿ࠊ文法的࡞誤ࡾ
ࡣ࡞い࠿࡞࡝ࠊศ㔝ࡢい࠿ࢇࢆ問わࡎ科学論
文࡜ࡋ࡚必要࡞ࠊ基礎的࡞約束事項ࡢ部ศࢆ
主࡟審査ࡋࡲࡍࠋ 
皆ࡉࡲ࠿ࡽࡢ意欲的࡞投稿ࢆ࠾待ࡕࡋ࡚い
ࡲࡍࠋ 
(2017 年 2月 6日改訂) 
 
 
